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Resumen  
En el Centro tradicional de Bogotá, específicamente en el barrio El Voto Nacional de la 
localidad de los Mártires se encuentran espacios significativos de carácter histórico, como 
plazas, edificios, monumentos, estaciones, entre otros, que a lo largo de los años han 
marcado un hito social, cultural y religioso para la sociedad, sin embargo, con el mismo 
pasar del tiempo se ha evidenciado su deterioro progresivo debido al abandono, el cambio de 
uso, la inseguridad, y otros factores que afectan el valor del patrimonio Bogotano y por ende 
se evidencia la perdida de la identidad cultural por el lugar, motivo por el cual, el objetivo 
principal de éste proyecto es encaminar a la revitalización del barrio por medio del 
fortalecimiento de la apropiación por el sector a través de un sistema de equipamientos que 
permita generar relaciones sociales continuas entre la población residente propuesta y la 
población flotante, con un programa que plantea diferentes actividades de formación en el 
uso del proyecto, un taller de capacitación artesanal basado en las principales labores 
manuales de Colombia, permitiendo enseñar diferentes técnicas de artesanías con el fin de 
contribuir a la inclusión laboral. Su espacio público también contribuye a construir una 
memoria urbana y de conexión entre los diferentes planteamientos del sector, y así contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida.  
Palabras clave 
Patrimonio, Identidad cultural, Calidad de vida, Espacio público, Revitalización. 
 
Abstract 
In the traditional Center of Bogota, specifically in the neighborhood The National Vote of 
the locality of the Martyrs they find significant spaces of historical character, as squares, 
buildings, monuments, stations, between others, which throughout the years have marked a 
social, cultural and religious milestone for the company, nevertheless, with the same one to 
happen from the time his progressive deterioration has been demonstrated due to the 
abandon, the change of use, the insecurity, and other factors that affect the value of the Of 
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Bogotá heritage and for ende there is demonstrated the loss of the cultural identity for the 
place, motive for which, the principal aim of this one project is to direct the revitalization of 
the neighborhood by means of the strengthening of the appropriation for the sector across a 
system of equipments that allows to generate social constant relations between the resident 
proposed population and the floating population, With a program that raises different 
activities of formation in the use of the project, a workshop of handcrafted training based on 
the principal manual labors of Colombia, allowing to teach different technologies of crafts in 
order to contribute to the labor incorporation. His public space also helps to construct an 
urban memory and of connection between the different expositions of the sector, and this 
way to contribute to the improvement of the quality of life. 
Key words 
Heritage, cultural Identity, Quality of life, public Space, Revitalization. 
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Introducción 
El presente documento académico es el resultado del proyecto de grado trabajado a lo largo del 
semestre y trabajado con la metodología del Diseño Concurrente, relacionado en el Proyecto 
Educativo del Programa (P.E.P), que plantea “la integración y sincronización de información 
proveniente de diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar”, (Universidad Católica 
de Colombia, 2010, p. 12)  y a su vez enfocar el objetivo del semestre en generar una 
revitalización del Centro Histórico y una recuperación del espacio público existente, 
conectándolo con una serie de usos y equipamientos propuestos en el planteamiento macro, 
capaces de fortalecer la identidad cultural y el intercambio social. 
      Para empezar, es importante conocer el significado de Revitalización Urbana que el 
Arquitecto Erwin Taracena menciona en su publicación “la revitalización urbana: un proceso 
necesario”, del 2013, prr. 2: 
La Revitalización Urbana es el instrumento y el recurso potencial para revertir los 
efectos del deterioro – físico, social y económico – de los centros de ciudad y de 
otras partes importantes de la misma; es la oportunidad para recrear las 
condiciones urbanas que los centros tradicionales demandan para su 
sostenibilidad. (Taracena, 2013, prr. 2) 
     De ésta forma, y conforme lo plantea el autor, ésta herramienta permite recuperar lugares 
importantes de un sector, dotándolos de nuevos significados y organizando sus diferentes 
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funcionalidades en términos educativos, sociales, culturales, religiosos y de vivienda que 
permitan conectarse con los usuarios que habitarán y utilizarán estos espacios.  
     Por otro lado, y dentro de las premisas más importantes para llevar a cabo el fortalecimiento 
de la identidad por el sector, es necesario resaltar la importancia que tiene el ser humano en su 
relación dinámica con el espacio público, su entorno existente, la arquitectura, y por supuesto, 
su integración con las dinámicas sociales, culturales, religiosas y comerciales que el sector tiene 
determinadas, ya sea por la historia misma que a lo largo de los años marcan una tradición para 
los bogotanos o por nuevas propuestas de intervención que afectan e intervienen con ésta 
localidad y vienen a hacer complemento de lo ya existente.  
     De acuerdo a lo anterior, y partiendo del hecho que el ser humano es el núcleo de éstas 
interrelaciones, como profesionales debemos enfocar todas las propuestas en cuatro 
componentes: habitantes, espacio público, arquitectura y entorno, de tal forma que cada uno de 
ellos tengan un porcentaje de participación en ésta relación, sin embargo, y aunque éste debe ser 
el objetivo principal de toda intervención, infortunadamente este concepto de humanidad y ha 
entrado a ser ignorada y ha pasado a un segundo plano, tal como lo menciona Jan Gehl en su 
libro “Ciudades para la Gente”, Capitulo 1: 
Hace ya varias décadas que la dimensión humana ha sido minimizada como una 
cuestión a atender dentro del planeamiento urbano, mientras que otros temas, 
como el manejo del constante aumento del tráﬁco vehicular, han pasado a ser 
primordiales. A esto hay que sumarle que las diversas ideologías que han 
dominado la disciplina —principalmente el modernismo— le han otorgado cada 
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vez menor prioridad al espacio público y al rol de la ciudad como lugar de 
encuentro para sus habitantes. Por último, no se puede dejar de mencionar que las 
fuerzas del mercado y ciertas tendencias arquitectónicas han dejado de hacer foco 
en las interrelaciones y los espacios comunes de la ciudad para hacer hincapié en 
los ediﬁcios individuales, que en este proceso se han hecho cada vez más 
aislados, introvertidos y desdeñosos. (Gehl, 2014, p. 3) 
     El desarrollo de una ciudad debe ir de la mano con las nuevas tendencias o movimientos que 
cada época refleje, en éste caso es el movimiento modernista el que enfoca el desarrollo de la 
intervención del sector teniendo como punto de referencia que el lugar de encuentro de las 
personas, determinando en un concepto de espacio público, propicia el intercambio social, la 
permanencia en los espacios, la interrelación  cultural, la apropiación por el lugar y por ende el 
fortalecimiento de la identidad del sector. 
     El barrio del Voto Nacional ha sufrido unos cambios significativos que han afectado 
notablemente la calidad de vida de habitantes y transeúntes, ya que, debido a demolición de la 
zona el “Cartucho2” en el año 1998, ubicado en donde hoy en día se encuentra el parque Tercer 
Milenio, en el antiguo barrio de Santa Inés, y en donde el drama de todos los días giraba en 
torno a la deshumanización, la drogadicción, la violación, la inseguridad, el tráfico de armas, el 
                                                 
2 El periódico EL TIEMPO, en su publicación del 1991, prr. 1, se refiere a la “Calle del Cartucho” como Es un mundo de 
miseria donde el cartón, el basuco y la marihuana lo son todo. Viven en carros de balineras o en la calle. Comen una mezcla de 
sobras que una mujer vende a 200 pesos a la que llaman combinado. Impera la ley del más fuerte. La carrera once es un sector 
vedado hasta para ñeros y cartoneros en la madrugada. Allí se congrega el hampa del bajo mundo, los colgadores. En ese tramo 
de vía de olores fétidos, casas de ladrillo o adobe y bodegas de reciclaje con interiores húmedos y paredes pintadas de cal, viven 
hacinados más de cien cartoneros, colgadores (atracadores callejeros) y expendedores de basuco. 
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crimen y la indigencia, el sector del Voto Nacional se afectó notablemente con la migración de 
sus habitantes de la calle, y con ellos se trasladaron las principales problemáticas anteriormente 
descritas, conformando el conocido sector del “Bronx”, el cual condujo a un notable detrimento 
de su valor histórico, patrimonial y cultural.  
     El objetivo del proyecto es revitalizar el sector del Voto Nacional por medio del 
planteamiento urbano y arquitectónico de un equipamiento educativo con enfoque en la 
capacitación artesanal, que permite, paralelamente, construir diferentes conexiones entre el 
conjunto de equipamientos que fortaleza las dinámicas sociales entre el comercio, el espacio 
público, el proyecto educativo y la vivienda propuesta, enfocando dicho planteamiento en el 
concepto de Ciudad Segura que Jan Gehl refiere en su libro “Ciudades para la gente” del 2014: 
Una ciudad segura se obtiene al aumentar la cantidad de población que resida y 
circule dentro del espacio urbano. Si una ciudad desea alentar a sus habitantes a 
que caminen, debe tener atractivos para ofrecer, tales como la posibilidad de 
hacer trayectos cortos, tener espacios públicos atractivos y una variedad de 
servicios disponibles. Estos elementos incrementan la actividad y la sensación de 
seguridad dentro de los límites de una ciudad, ya que hay más observadores en 
los ediﬁcios circundantes, que a su vez están interesados por los movimientos que 
suceden en la calle. (Gehl, 2014, p. 6). 
     A raíz de las diferentes problemáticas que ya vienen dadas desde el antiguo “Cartucho” y que 
fueron trasladadas al sector del Voto Nacional, surge la necesidad de establecer un fuerte plan 
de recuperación urbana y social que permita conectar el centro tradicional de Bogotá con todos 
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sus elementos históricos y tradicionales, y permita generar conciencia ciudadana sobre la 
población existente. Cambiar el significado que tiene este lugar en todos los habitantes de una 
ciudad requiere de un trabajo en conjunto enfocados en eliminar todo aquello que perjudique la 
convivencia, recuperar los elementos patrimoniales, generar nuevos significados en los espacios 
públicos tradicionales, complementar lo existente con equipamientos necesarios, proponer 
lineamientos de planificación, conservación y recuperación, y proyectar conexiones a lo largo de 
toda la ciudad. Dichos objetivos vienen planteados en el PRCT -Plan de Revitalización del 
Centro Tradicional de Bogotá- del 2015, que resalta su plan de humanización poniendo foco en 
los siguientes pilares: 
 La búsqueda de la diversidad e interacción. 
 El fortalecimiento y la creación de espacios que promuevan la vida comunitaria y 
colectiva, y la integración social. 
 La “caminabilidad” del centro tradicional. 
 La articulación con la naturaleza. 
 La protección y fortalecimiento del entorno y la vida barrial. 
 El cuidado del arte en el espacio público. 
 La construcción de identidad urbana. 
 La preocupación por la calidad del entorno construido.  (PRCT, 2015, p. 16). 
     Teniendo de referencia los anteriores aspectos, que la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C ha 
planteado para la revitalización del centro tradicional de Bogotá y que , incluido nuestro sector 
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de estudio, se pretende dar continuidad a estas premisas, generando propuestas de 
fortalecimiento e integración, teniendo claro que el individuo es el centro de toda actividad. 
     De acuerdo con lo anterior, se enmarca la necesidad inminente de llevar a cabo una 
transformación total del sector por medio de una red de equipamientos complementarios a la 
vivienda propuesta en el planteamiento macro, y dentro de éstos equipamientos, el proyecto 
educativo Taller de Capacitación Artesanal  “Taller 8”, que remata el eje del diseño urbano y 
tiene un enfoque en la capacitación de las principales artesanías Colombianas, adopta la 
formación técnica para la población existente y propuesta que justifica claramente el desarrollo 
de una de las estrategias de revitalización por medio de la inclusión laboral a través de la 
formación de las artes manuales colombianas. Sin bien es cierto que el circuito enmarcado en el 
Plan de Revitalización de Bogotá abarca la conexión de diferentes equipamientos de educación 
superior, ningún instituto del perímetro brinda la posibilidad de generar identidad con la laboral 
artesanal de nuestro país.  
     De igual forma, a través de la conexión a primera planta de los diferentes proyectos, se logra 
la integración de los habitantes con los demás equipamientos, con su entorno social y cultural, 
contribuyendo a la restauración del espacio público que ha sido foco de la delincuencia del 
sector, y por último se logra fortalecer la apropiación del lugar por medio de las actividades 
socio-culturales que se plantean a primer nivel como espacio Publio-privado.       
     El planteamiento de éste proyecto se enfoca en definir ¿cómo, por medio de un equipamiento 
educativo, se fortalece la identidad del sector y la integración ciudadana al concepto de 
manzana, se estimula la activación del espacio plublico y sus nuevos proyectos propuestos en 
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una figura macro desarrollada a lo largo del semestre, y estos relacionados también con el 
contexto existente. 
Metodología 
El proyecto desarrollado a lo largo del semestre está delimitado en la ciudad de Bogotá, 
Localidad de los Mártires, en el barrio Voto Nacional comprendiendo el sector entre la Calle 13 
y la Calle 6, y la Avenida Caracas Carrera 14 y la Carrera 19, tomando como limites hacia el 
norte el sector de San Victorio y la antigua estación de la Sabana , hacia el sur el barrio el 
Progreso, hacia el oriente el parque Tercer Milenio y la plaza de San Victorino, y hacia el 
occidente la Fundación Universitaria de ciencias de la salud FUCS y  el barrio Mariscal Sucre. 
Estos límites comprenden el sector más conocido como el antiguo Bronx.  
     Teniendo clara la delimitación espacial anteriormente relacionada, nuestro proceso de estudio 
se formuló y desarrolló en cuatro fases principales que abarcan: La observación del lugar, La 
caracterización y descripción acorde a su historia y su contexto real, el análisis previo de 
problemáticas, hipótesis y posibles soluciones y la propuesta de diseño urbano-arquitectónica. 
Fase de Observación del lugar: 
     Teniendo en cuenta el valor histórico, social y patrimonial del sector, por medio de la 
observación se revisa el estado actual del polígono a estudiar y su relación con sus diferentes 
contextos. Mediante este ejercicio se hace una mirada al comportamiento de los habitantes, de 
su población permanente y flotante y al sentido de comunidad. 
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Fase de Caracterización: 
     La caracterización del lugar se realizó, en primera instancia, revisando fuentes secundarias de 
estudios ya realizados en donde se describen datos históricos, aspectos físicos y ambientales, 
porcentajes demográficos, aspectos económicos y aspectos sociales que abarcan la cultura, la 
educación, salud, seguridad, convivencia y calidad de vida.  
Paralelamente se efectuó la recolección de información de su histórica a través del tiempo y de 
su situación actual desde la migración de los habitantes de la calle del “Cartucho” al “Bronx”3.  
Fase de Análisis: 
En esta fase, y teniendo en cuenta que ya se conocía su contexto actual, se realizó la 
identificación de las diferentes problemáticas en términos de sociedad, infraestructura, espacios 
públicos, usos, economía, educación, entre otros, y de acuerdo a los estudios y diferentes planes 
entorno a la revitalización y recuperación del centro tradicional, se realizan planteamientos 
iniciales de conexiones urbanas, modificaciones de tipologías de manzanas, estrategias del 
fortalecimiento de los diferentes nodos articuladores, usos mixtos de equipamientos y vivienda, 
y de ésta forma, en conjunto, se efectuaron planes de desarrollos arquitectónicos 
                                                 
3 El periódico EL ESPECTADOR, en una publicación del 2009 refiere al “Bronx” como la calle miseria. La historia señala que 
este sector no siempre fue un barrio pobre y marginal de la ciudad. Las familias de renombre de la capital vivían allí. Rodeadas 
de las principales instituciones políticas y militares del país. “El barrio Santa Inés aparece en los mapas tempranos de la ciudad, 
como los que registran los planos de finales del siglo XVIII. Para entonces se le considera como un sector de arrabales, bordeado 
al sur por el río San Agustín y al extremo noroeste por las aguas del río San Francisco. Sólo hasta mediados del siglo XIX se 
consolida como barrio residencial”. 
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complementarios entre todos, y de conexiones sociales a través de la propuesta urbana general 
enfocada a la población ya existente, la flotante la población propuesta. 
Fase de Diseño Urbano-Arquitectónico: 
En ésta última fase, y partiendo del diagnóstico previo y de la propuesta macro como grupo de 
trabajo en donde se identificaron los puntos de intervención para recuperar, intervenir, modificar 
y replantear, surge el objetivo de la propuesta de diseño y su uso como complemento a los 
demás equipamientos.  
Marco teórico conceptual 
Dentro del marco histórico del sector podemos destacar el acontecimiento del Bogotazo en el 
año 1948, en donde, a raíz de la ola vandálica y los inmensos destrozos que ocasionaron dicho 
evento, se destruyó gran parte del centro de Bogotá, la inseguridad, el vandalismo, la 
indignación popular, y el caos se apoderaron de la ciudad. Debido a ésta revuelta surge la 
necesidad de incorporar un nuevo concepto para la reconstrucción de la ciudad, la cual, años 
atrás, los urbanistas la habían esperado: 
Para la ciudad de Bogotá una serie de cambios arquitectónicos y urbanísticos sí 
están más directamente emparentados con el 9 de abril: las grandes zonas 
centrales destruidas abrieron la posibilidad de una remodelación sustancial del 
centro de la ciudad, donde habría de manifestarse sin reticencias toda una nueva 
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ideología urbana. El centro de Bogotá actual es en su gran mayoría, construido 
después de 1950.( Aprile-Gniset, 1983, p.32) 
     Sin embargo, antes de que ocurriera éste acontecimiento, se precisaba otro de los grandes 
problemas en la urbe: el sobre poblamiento de la ciudad de Bogotá debido a las migraciones de 
personas que se trasladaban a la capital, ocasionado, con esto la tercera problemática, la 
invasión del espacio público, fundamentalmente en la localidad de los Mártires, en los barrios 
que se encontraban a lo largo de la Avenida Carrera Caracas: 
[…] el centro permanece casi hasta la década de los cincuenta bajo un proceso de 
súper poblamiento, mientras que su estructura física permanece intacta desde el 
siglo XVII, lo cual tiene una gran repercusión en las carencias de espacio público 
en la ciudad. (Melo, 1988, p.60.) 
     Con lo anterior podemos evidenciar que las diferentes problemáticas que se identificaron con 
el estudio previo y en otras investigaciones, no surgieron en los últimos tiempos, sino que 
vienen enmarcadas en un pasado desorganizado, violento y acelerado en donde el ser humano 
sigue estando en un segundo plano, primando la idea de una ciudad moderna para dar 
continuidad al planteamiento de “Plan Piloto a la Ciudad”, expuesto por Le Corbusier y 
aprobado por el Decreto Municipal 185 del 5 de abril de 1951: 
[…] este plan propone un sistema de vías de circulación jerarquizado, pretende 
contener la expansión indiferenciada de la ciudad hacia el norte. En este plan dos 
aspectos principales van a ser determinados hasta el año 1960: la red vial que será 
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retomada en otro plan más específico en 1951 y los intentos de zonificación que 
definirán la localización de futuras operaciones urbanas. (Lulle, 2002: 239.) 
     Por último, es necesario señalar las ideologías urbanísticas que surgieron  a mediados de 
los años veinte con la necesidad que aplicar “Transformaciones radicales para los años futuros” 
como lo plantea el autor Fredy Cardeño en su publicación “Historia del desarrollo urbano del 
centro de Bogotá (Localidad de los Mártires)” y que permiten poner un punto de partida para el 
planteamiento del Pan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá: 
1. Rompimiento Definitivo del trazado de la ciudad colonial. 
2. Nuevo panorama de la situación de salubridad en las calles bogotanas, 
permitiendo incidir en la gestión del espacio urbano.  
3. Avance tecnológico, que genero cambios en la dinámica de la ciudad, 
como el aumento de los automóviles, ampliación de la red vial y de 
transporte y la consolidación industrial. (Cardeño, 1999, p.28, 29, 31) 
Marco teórico de Referentes 
Marc Augé, antropólogo francés define el concepto del “lugar No Lugar” en su publicación 
“Los No Lugares, espacios de anonimatos”, como espacio sin significado, vacíos, que perdieron 
su sentido original: 
 
Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un 
espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional 
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ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis aquí defendida es que la 
sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en 
sí lugares antropológicos y que, contrariamente a la modernidad baudeleriana, no 
integran los lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y promovidos a la 
categoría de lugares "de memoria", ocupan allí un lugar circunscripto y 
específico. (Augé, 1992, p. 44) 
     De este modo se describe el sector del Voto Nacional, que a pesar de ser uno de los barrios 
más antiguos conformados en la ciudad, y de tener hitos patrimoniales y un carácter comercial, 
ha perdido su significado y valor original, en donde sus habitantes no tienen identidad por el 
lugar ni sentido de pertenencia, perdiendo ésa memoria histórica necesaria para su recuperación, 
motivo por el cual se hace necesario el planteamiento de una renovación urbana con el fin de 
realizar cambios positivamente significativos que detenga el deterioro progresivo, así como se 
define en la ley 9 de 1989, capítulo IV, Articulo 39: 
Son planes de renovación urbana aquéllos dirigidos a introducir modificaciones 
sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones, para detener los procesos 
de deterioro físico y ambiental de los centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, 
el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de renovación, el 
aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la 
densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del 
tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y 
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culturales, todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles 
urbanos y con mayor beneficio para la comunidad.( Reforma Urbana,1989 ,p. 20) 
Urbano: La propuesta tomada como referente corresponde al planteamiento urbano de Xalapa, 
expuestas por el grupo Gehl Architects en septiembre del año 2014, y destacándose por su 
objetivo de encontrar un balance entre el espacio para peatones, incentivando el sentido de 
permanecer de los transeúntes, y así mejorar la calidad de la experiencia al caminar, mejorar la 
seguridad y conectar los espacios públicos importantes existentes. Éste planteamiento detalla la 
creación de más espacio público que conecte los nodos importantes por medio de circuitos 
urbanos. De igual forma, el sentido de permanecer en el lugar depende también de las diferentes 
propuestas de actividades a realizar, incentivando así que las personas frecuentes y se apropien 
por el espacio, propuestas que se reflejan en la figura 1. (Gehl Architects, 2014, p.38):  
Figura 1. Proyecto piloto Xalapa 
Fuente: http://xalapa.gob.mx/wp-content/uploads/2015/06/PROPUESTA-GEHL.pdf 
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Los espacios en los que se llevan a cabo las actividades cotidianas, en los 
asentamientos humanos, se han ido disgregando por el territorio urbano; estos 
lugares-actividades, se corresponden como nodos a redes, relacionándose entre sí 
a través de las estructuras de movilidad, pero también del espacio público. (Díaz-
Osorio, M. S. & Marroquín, J. C., 2016, p. 128) 
     Arquitectónico y Constructivo: el aspecto la principal determinante en el ámbito urbano y 
arquitectónico es el edificio de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de 
Colombia, del arquitecto Leonardo Álvarez Yepes construido en el año 2016 con un área de 7100 
m2 . Según se detalla en la página ArchDaily, y conforme a la descripción del equipo del 
proyecto relacionada en la página, éste edificio se caracteriza por tener la menor cantidad de 
elementos estructurales en el primer piso con el fin de permitir al máximo las relaciones visuales 
y destacar las conexiones urbanas con diferentes áreas libres de la universidad, así como se 
evidencia en la figura 2. Ésta determinante se enmarca mejor en la inclinación de la losa del 
segundo piso, logrando además enmarcar el acceso y abrir la visual hacia el paisaje. En la 
cubierta se destacan tres patios con un sentido pasivo y con la visual en los cerros. En términos 
de materialidad y técnica, el edificio cuenta con un sistema de ventilación constante en las aulas, 
permitiendo controlar los flujos de aire por medio de un ducto longitudinal en el uro central. 
(Álvarez, 2017, prr. 1 al 7). 
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     Así, el referente escogido por su forma, descripción y criterios de diseño, permite englobar 
los conceptos principales de relación espacio público privada con el individuo y su implantación 
con el entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ahora bien, teniendo en cuenta el marco histórico y conceptual relacionado anteriormente, a 
continuación, se detallan los resultados del proyecto descritos acordes a los objetivos alcanzados 
en el desarrollo de las cuatro fases de trabajo descritas en la metodología. 
Figura 2. Edificio Facultad de Enfermería Universidad Nacional de Colombia / Leonardo Álvarez Yepes 
Fuente: https://www.archdaily.co/co/802381/edificio-facultad-de-enfermeria-universidad-nacional-de-colombia-leonardo-
alvarez-yepes/586d56fae58ece5cb8000006 
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Resultados 
Resultado fase de observación: 
Teniendo en cuenta los parámetros expuestos en la metodología de observación, se hizo una 
recolección de información la cual arrojo los siguientes resultados: se puede ver un deterioro a 
nivel vial, así como la falta de espacio público y zonas verdes en donde se encuentren diferentes 
tipos de vegetación que ayuden a disminuir el impacto de la contaminación ocasionada por el 
smog que producen los vehículos, también se pudo observar un alto flujo vehicular sobre la 
Avenida Caracas, calle 13, calle 6 y carrera 19, contradictorio a eso las vías al interior del 
polígono de estudio no tienen un alto flujo vehicular, pero se usan como parqueaderos para los 
vehículos que llegan al sector. 
     Es notorio el deterioro físico y espacial del sector, y a su vez es el reflejo del deterioro social 
que allí se encuentra, en donde se pueden ver personas consumidoras de drogas, y casas que son 
utilizadas para el expendio de las mismas, además de una alta demanda de comercio de auto 
partes. 
     A nivel patrimonial encontramos diferentes edificaciones las cuales tienen esta condición, 
existiendo dos edificaciones las cuales priman sobre las demás como el hospital San Jose y La 
Iglesia Del Voto Nacional, siendo esta ultima la más importante del sector y la cual está en 
proceso de restauración. 
N 
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     Por último, se puede observar que no existe una clara conexión entre los diferentes espacios 
urbanos que allí existen, como se muestra en la figura 3, así como tampoco hay una conexión 
con los espacios que están alrededor del polígono de trabajo, también se pudo observar que 
dichos espacios están orientados de oriente a occidente, pero no existe ningún tipo de espacio 
público en el eje norte sur, concentrando el flujo de personas solo en un sentido lo que hace que 
el espacio no tenga una dinámica fluida. 
 
 
 
 
Resultado fase de caracterización: 
Para dar un poco de contexto en el desarrollo del proyecto se hizo un manejo importante de la 
historia, para que esto sirviera como punto de partida para dar inicio a unas posibles hipótesis, 
así como la resolución de las mismas. En este pequeño fragmento tomado de “Las 21 
monografías de las localidades” documento oficial de la secretaria Distrital de planeación nos 
deje entrever un poco de cómo pudo ser el cambio del sector, y si este se efectuó de manera 
progresiva y articulada con la ciudad o fue un desarrollo urbano que se dio por la necesidad de 
Figura 3. Identificación de problemáticas. 
Fuente: Elaboración propia, Marzo 2017. 
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dar solución a un problema de población de la época. cita, (Secretaría Distrital de Planeación 
Bogotá, 2011, p.2) 
     El origen de Los Mártires se remonta a la Fundación de Bogotá, debido a que su territorio se 
extendía la gran área rural de Bacatá. “A lo largo de 300 años, el espacio urbano que hoy se 
conoce como localidad de Los Mártires no sufrió en su estructura física mayores cambios y 
permaneció estático en el tiempo, debido a la preponderancia del uso rural del suelo, cuyo 
dominio sobre la propiedad se hacía de modo latifundista” (Cardeño,1999, p.17). 
A nivel físico y ambiental los mártires es un lugar en el cual no existe ningún tipo de 
ondulación, por lo que se puede decir que es relativamente plana, En cuanto a los recursos 
hídricos, por la localidad atraviesa el Canal San Francisco y el Canal Los Comuneros que 
vierten sus aguas en el Canal Fucha. En la localidad de Los Mártires se desarrollan diferentes 
usos del suelo: comercial y residencial, principalmente.  (Secretaría Distrital de Planeación 
Bogotá, 2011, p.5). 
     La temperatura superficial de Los Mártires puede referirse a los datos registrados por la Red 
de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, en  Puente Aranda durante los años 1999 a 2010, 
el promedio de estos últimos 12 años es de 14,43 grados centígrados. (Secretaria distrital de 
ambiente, 2011, p.111).  
     A nivel socio-cultural esta población está expuesta en un alto grado al consumo de drogas y 
por ende a problemáticas tales como prostitución, delincuencias, entre otras. Este tipo de 
problemáticas hacen que la percepción de los ciudadanos con justa razón sea negativa, 
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promoviendo la migración de los habitantes del lugar a diferentes partes de la ciudad, y por esta 
razón la población flotante es la que predomina en el sector.  
Resultados Fase de Análisis: 
Es evidente que el uso principal que predomina en el barrio del Voto Nacional es el comercial, y 
por ende, la población flotante es cambiante y la población permanente representa un porcentaje 
mínimo de participación, y aunque el sector de la “L”4 fue desalojado para lograr su 
recuperación, los habitantes de calle siguen concurriendo la zona ocasionalmente y la sensación 
de inseguridad aun no desaparece. El comportamiento ciudadano se caracteriza por su 
desarraigo cultural con el lugar que concurre, y la indiferencia hacia las evidentes problemáticas 
se convierte en comportamiento habituales del ser humano. No podemos desconocer que a partir 
del 28 de Mayo de 2016, el lugar tiene un ambiente de transformación ciudadana, y aunque las 
problemáticas actuales siguen afectando el desarrollo mismo del barrio, por medio de ésta 
intervención se logró mejorar su calidad de vida. (Cardeño, 2007, p 15) 
     La Secretaría de Seguridad de Bogotá refleja unos cambios importantes en cuanto a la 
disminución de algunos indicadores de seguridad que se menciona en el artículo del 
ESPECTADOR, “Reviviendo los Mártires” escrito por Juan David Moreno Barreto en 04 de 
Marzo de 2017: 
                                                 
4 “La ‘L’ es un espacio de alto deterioro urbano donde existen construcciones anteriores a los años 50 que han sido adecuadas 
para que funcionen inquilinatos y hoteluchos que sirven de escenarios para el expendio de drogas. Se puede catalogar como el 
mayor foco de tráfico de sustancias psicoactivas del Distrito”, aseguró Javier Molina, un ex habitante de la calle, que ahora 
trabaja con la Secretaría de Integración Social en la rehabilitación de indigentes. Esta población hace de esta calle en forma de L 
la tierra por excelencia del tráfico de bazuco en Bogotá. 
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Según cifras de la Secretaría de Seguridad, los homicidios en Los Mártires 
cayeron 32,9 %, al pasar de 72 en 2015 a 51 en 2016, siendo la localidad con 
mayor reducción de este delito. Además, el hurto a los ciudadanos bajó 19,5 % 
(pasó de 1.133 casos en 2015 a 892 el año pasado) y los robos a residencias 
disminuyeron 23,7 %: de 38 a 29 episodios. También cayeron los robos a 
establecimientos comerciales en 55,4 %, pues pasaron de 278 a 124. (Moreno, 
2007, prr. 3) 
     Estos indicadores demuestran un mejoramiento de las condiciones de vida existentes que 
permiten dar apertura a nuevos retos de gestión ciudadana con el fin de encaminar todos los 
esfuerzos de las entidades involucradas a un bien común, dando paso a otro de los aspectos 
principales de mayor interés para intervenir: El espacio público existente, determinado por las 
plazas de los Mártires y la Plaza España, y por supuesto, los recorridos peatonales que permitan 
generar conexiones y tensiones visuales  entre los diferentes puntos del sector. Es importante 
precisar que el sector presenta déficit en cuanto a cantidad y calidad de espacios públicos para 
los habitantes y transeúntes, agregando, además, que los andenes, únicos articuladores 
existentes, presentan dimensiones reducidas e invadidas por las ventas callejeras.  
     El plan parcial “LA SABANA” explica que, en la ciudad de Bogotá, para el año 2010, el área 
de parque por habitante fue de 4,41m2, marcando éste dato como índice de ciudad, sin embargo, 
la localidad de los Mártires presenta un indicador inferior a la media el cual resulta ser de 
2,23m2, evidenciando así otra oportunidad de mejora en el desarrollo del proyecto en cuanto a 
la distribución de espacio construido y espacio público. 
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En el documento del  PLAN PARCIAL “LA SABANA” menciona un propósito claro y puntual 
en cuanto a su sentido de renovación urbana, renovación humana: 
El propósito final del plan es lograr una construcción colectiva y un “gana gana” 
de todos los actores: los propietarios incrementan el valor de su patrimonio, los 
dueños de empresas y negocios mejoran el entorno para atraer compradores, los 
inversionistas y promotores inmobiliarios logran niveles de rentabilidad por 
encima de sus costos de oportunidad y finalmente la ciudad con la recuperación y 
repoblamiento del centro  logra la estructuración de un sistema de espacios 
públicos y la protección de sus Bienes de Interés Cultural,  atendiendo a la vez las 
necesidades de su población en condiciones de habitabilidad y productividad.   
(Concreta congestión urbana S.A.S, 2009,  p. 13). 
     Por otro lado, en cuanto al uso del suelo que se identificó en el sector, la zona se caracteriza 
por tener predios patrimoniales y comercio de todo tipo, por lo que se considera este sector 
como el más activo económicamente de la UPZ. Dentro del tipo de comercio que se identifica, y 
acorde al documento del Plan Parcial “La Sabana”, página 53, la venta de materiales de 
construcción, ferreterías, comercio de víveres en antiguos edificios de vivienda adaptados, 
bodegas y parqueadero en predios vacios son los diferentes usos que encontramos en el sector.        
     Es evidente la necesidad de implementar usos mixtos que permitan cubrir la demanda de 
servicios y comercio para el uso residencial que el planteamiento macro contiene con el fin de 
generar apropiación por el sitio, sentido de pertenencia hacia el lugar que frecuentan, recuperar 
la memoria histórica que los hitos patrimoniales tienen y se han dejando a un lado, y reconstruir 
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conexiones sociales y culturales, ya que éstas actividades permitirán, no solo la “Humanización 
de la personas” como lo menciona Jan Ghel, sino las diferentes integraciones de todos los 
elementos participes, como lo describió Jaime Lerner en su conferencia de acupuntura urbana y 
publicada en bibliocad.com: 
Una buena acupuntura es ayudar a sacar gente a la calle, a crear puntos de 
encuentro y, principalmente, hacer que cada función urbana canalice el encuentro 
de las personas. Una terminal de transporte, por ejemplo, no hace falta que 
parezca una estación de autobuses. También puede ser un buen punto de 
encuentro…  Cuanto más se conciba una ciudad como una integración de 
funciones, de clases sociales, de edad, más encuentros, más vida tendrá. (Lerner, 
2009, p.13). 
     Las conexiones entre los grandes planteamientos que involucran la renovación del centro 
tradicional de Bogotá, como se evidencia en la figura 4, incluyendo el polígono de estudio, el 
Voto Nacional. Se resaltan en los siguientes 6 proyectos, los cuales vienen detallados en la 
página de la renovación urbana de Bogotá: 
Figura 4. Localización de los 6 proyectos de renovación urbana en el Centro Tradicional. 
Fuente: Google Earth con elaboración propia, Marzo 2017. 
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     Complejo Hospitalario San Juan de Dios, con un área de intervención de 122.700m2 y un 
total de 24 edificaciones. (PRCT, 2015, p. 218) 
     San Victorino manzana 22, previsto para 500 locales, 16 restaurantes, 4 cafés, 5 baterías de 
baño, y todo esto en 49 contenedores de 40´ y 140 contenedores de 20´. (PRCT, 2015, p. 316) 
     San Bernardo, sector 1, Con una propuesta de 2.000 unidades de vivienda 
aproximadamente, 1.500 no VIS y 500  VIS y VIP, un espacio público de 0,5 Ha.  (PRCT, 2015, 
p. 316) 
     Plan Parcial Calle 26, corresponde a la modificación del Plan Parcial de Renovación 
Urbana “Estación Central” según la denominación del plan parcial existente, ubicado en la 
localidad de Santafé, y que permite integrar la funcional y operacional de la Primera Línea del 
Metro con tres Corredores Troncales de TransMilenio.  (PRCT, 2015, p. 216)  
     Plan de renovación urbana barrio Voto Nacional, comprendido entre la Av. Caracas y la 
Av. Mariscal Sucre, y la calle 6 y Av Jimenez. El proyecto pretende intervenir 44 hectáreas con 
proyectos, según la normatividad vigente, de 7 pisos de altura, usos mixtos con predominio en la 
vivienda, centros de manzana para la recuperación del espacio público, y la agrupación de varias 
manzanas para adoptar el concepto de “Supermanzanas” con circulaciones peatonales, conforme 
se refleja en la figura 5: (PRCT, 2015, p. 188) 
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Se plantea como pieza central de renovación urbana del sector, la reconstrucción 
del área del antiguo Bronx, planteándose allí un desarrollo de usos mixtos que se 
consolide como centralidad y favorezca la aparición de nuevas dinámicas urbanas 
que impulsen la transformación del resto del área de planificación. (Valencia, 
2017, prr. 3) 
Resultado Fase de Diseño Urbano-Arquitectónico: 
En esta última fase, se inició con la propuesta urbana del planteamiento macro, como se muestra 
en la figura 6, que pretende Consolidar la conexiones existentes de un sector el cual está en un 
deterioro evidente, en donde el uso comercial es predominante y provoca que sea un sector 
totalmente desarticulado de manera urbana con su contexto inmediato, por lo que se hace 
necesario generar una conexión norte sur la cual ayude a complementar un eje el cual es 
Figura 5. Plan de Renovación Urbana Voto Nacional. 
Fuente: ://www.archdaily.co, Marzo 2017. 
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netamente cultural, y de esta manera lograr una recuperación social, patrimonial, urbana y 
promover el uso de vivienda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La intención del proyecto es plantear una nueva tipología de manzana a lo largo de la carrera 
18, como se evidencia en la figura 7, que funcionará como conector lineal de las seis propuestas 
de diseño, de tal forma que la imagen de ésta fachada urbana tenga los principios básicos que 
Ian Bentley  plantea en su publicación de “Entornos Vitales – Capítulo 5: Imagen apropiada”, 
definiendo que lo que hace apropiada una imagen es la legibilidad de su forma y uso, su 
variedad y versatilidad, razón por la cual, en las siguientes imágenes se puede observar la 
propuesta de morfologías de manzana en planta y en los perfiles urbanos: 
 
 
Figura 6. Esquema de las estrategias principales del planteamiento macro. 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
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Los criterios que se determinaron en éste planteamiento grupal hacen énfasis a un plan de 
renovación urbana5 a la unificación de las alturas con el fin de hacer legible la imagen de una 
sola volumetría como planteamiento macro. Adicionalmente, las conexiones peatonales entre 
todos los proyectos de usos mixtos y complementarios, por medio del eje principal articulador y 
                                                 
La ley 9 de 1989 establece, en su artículo 39, que los planes de renovación urbana son aquellos dirigidos a introducir 
modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones para detener los procesos de deterioro físico y ambiental 
de los centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las áreas de 
renovación, el aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la densificación racional de áreas para 
vivienda y servicios, la descongestión del tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, 
todo con miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la comunidad. 
 
PROPUESTA URBANA 
Figura 7. Planta de la Situación actual y de la propuesta urbana, y perfiles urbanos. 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
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el eje secundario paralelo, permitió la integración entre cada uno de ellos por medio de espacio 
público, espacio público-privado, reflejado en la figura 8, zonas duras y zonas verdes, que 
ayudan a generar versatilidad en éste conector, y de esta forma ayuda al sentido de 
“permanecer” en un espacio agradable, seguro y transitado (Figura 9).   
      
 
 
 
 
 
 
MOVILIDAD 
CONEXIONES  VEHICULARES 
 
Figura 9. Propuesta de Movilidad y conexiones. 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
ESPACIO PÚBLICO 
[Escriba una cita del documento o 
del resumen de un punto 
interesante. Puede situar el  cuadro 
de texto en cualquier lugar del 
documento. Utilice la ficha 
Herramientas de cuadro de texto 
para cambiar el formato del cuadro 
de texto de la cita.] 
Figura 8. Propuesta de Espacio público 
 Fuente Propia, Marzo 2017. 
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     A partir de las determinantes de la propuesta urbana, surge el proyecto Taller de 
Capacitación Artesanal “Taller 8” con un enfoque principalmente educativo dirigido a la 
población existente en la zona, la flotante, y la propuesta, con el fin de formar técnicos en la 
elaboración de las principales artesanías de Colombia, afianzando así la oportunidad de 
crecimiento laboral en las personas, con el conocimiento del desarrollo de diferentes técnicas.  
El plan Maestro de equipamientos educativos de Bogotá D.C, en el decreto 449, refiere que su 
objetivo principal es: 
Consolidar el servicio educativo como un elemento estructurante del territorio, a 
través de la formulación de un sistema urbano integrado, factible y 
financieramente sostenible y de la definición de directrices y estrategias 
operacionales, para la construcción de ambientes escolares de cohesión y de 
inclusión social. (Alcalde Mayor de Bogotá, 2006, Art. 8). 
Figura 9. Propuesta de Movilidad y conexiones. 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
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     De acuerdo a lo anterior, y conforme a los planteamientos ya relacionados, el volumen 
arquitectónico propuesto pretende, desde la primera planta, generar relaciones con el contexto 
inmediato, a través del concepto de “Permeabilidad” pública y privada (Figura 10), haciendo 
accesibles los espacios para conseguir la interrelación de las personas y el intercambio social 
esperado. (Figura 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Relación con el Contexto. 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
Figura 11. Dinámicas Sociales. 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
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     Teniendo en cuenta la estructura espacial básica de los equipamientos educativos, el proyecto 
se caracteriza por tener una circulación transversal principal a lo largo del volumen que permita 
recorrer y acceder a todas las zonas, en doble crujía, garantizando la fácil movilización, teniendo 
equidistantes los puntos fijos de circulaciones verticales. (Figura 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Los usos específicos de las permanencias propuestas hacen parte del listado de oficios 
artesanales de tipo sociocultural descritos de “artesanías de Colombia”, contribuyendo al 
fortalecimiento de las riquezas manuales colombianas, por lo tanto, la Carpintería, Marquetería, 
Marroquinería, tejidos, Orfebrería, Bisutería, Vitralería y Muñequería hacen parte de éste 
proyecto. (Figura 13) 
Figura 12. Circulaciones. 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
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     La relación visual y espacial con el contexto propuesto permite que, a través de un volumen 
en voladizo en cristal y que intersecta la forma básica primaria, se pueda tener una conexión 
visual con el espacio público   en un mismo lenguaje y dándole continuidad al acceso mismo del 
proyecto. (Figura 14) 
 
 
 
 
 
Figura 13. Permanencias 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
Figura 14. Relaciones Espaciales con el Contexto. 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
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     La intención del proyecto se basa en los 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier: Planta 
Libre, Terraza-jardín, estructura, ventana longitudinal y fachada libre; y de éste modo se tomó la 
forma básica del rectángulo como elemento predominante manteniendo el perfil de contexto, y 
con un elemento en cristal que intersecta el volumen principal y enmarca el acceso. (Figura 15) 
 
 
 
 
 
 
 
     Por último, y en pro de del aprovechamiento de los recursos naturales, se adoptó  un 
concepto sustentable la iluminación, ventilación y recolección de aguas se detallan en la figura 
16, resaltando el aprovechamiento de la luz natural de manera controlada por medio de Brisolei 
que permitan el paso del sol sin afectar las actividades que se estén realizando en cada espacio, y 
la ventilación cruzada que permite tener un flujo constante de aire fresco. 
Figura 15. Fusión Volumétrica – Contenedor Contenido 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
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Discusión  
El desarrollo del proyecto abarca soluciones a problemáticas de carácter urbano y arquitectónico 
que se identificaron en el sector, y esto permite contribuir al plan de revitalización del centro 
tradicional, logrando la articulación social, cultural y patrimonial que tanto se necesita en la 
zona debido a la  fragmentación que presenta. El autor Gordon  Cullen, influyente arquitecto y 
diseñador urbano, refiere en su obra  La imagen de la ciudad escrita en el año 1974, lo siguiente:  
En  la actualidad, lo que nos rodea está fragmentado en piezas separadas: casas 
distintas unas de otras,  árboles  igualmente  distintos  y  distintas  zonas  urbanas,  
Figura 16. Bioclimática 
Fuente: propia, Marzo 2017. 
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como  series  perfectamente diferenciadas de notas tocadas con un dedo en el 
teclado de un piano. ( Cullen, 1974, p. 53)  
     De esta manera evidenciamos que el problema de tener una ciudad fragmentada viene desde 
hace muchos años y aunque se avanza en procesos tecnológicos de desarrollo de ciudad, éste 
ítem tan importante para el fortalecimiento de la relación entre el ser humano, su espacio  y su 
entorno aun presenta falencias en cuanto a las estrategias que se van planteando. Es por esto que 
mediante la propuesta urbana grupal se busca la correlación entre todos los elemento, 
conformado ejes articuladores, proponiendo espacios públicos conectados mediante el concepto 
de “permeabilidad” y se diseñaron usos particulares y complementarios entre sí, que permitan 
aumentar el estado de permanencia de sus habitantes para fortalecer la identidad y apropiación 
que tanto se requiere. 
     Dentro del desarrollo del trabajo, y ante las múltiples problemáticas que se identificaron y las 
pocas fortalezas evidenciadas en cuanto a morfología de manzanas y usos del sector, se tomo la 
decisión de enfocar el planteamiento macro en una renovación urbana de ocho manzanas que 
permitiera generar una nueva visión ciudad e imagen urbana, partiendo del planteamiento 
indicado en la “Carta de Atenas” publicada por Le Corbusier en el año 1942: 
No todo el pasado tiene derecho a ser perenne por definición; hay que escoger 
sabiamente lo que se debe respetar. Si los intereses de la ciudad resultan 
lesionados por la persistencia de alguna presencia insigne, majestuosa, de una era 
que ya ha tocado a su fin, se buscará la solución capaz de conciliar dos puntos de 
vista opuestos: cuando se trate de construcciones repetidas en numerosos 
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ejemplares, se conservarán algunos a título documental, derribándose los demás; 
en otros, casos, podrá aislarse solamente la parte que constituya un recuerdo o un 
valor real, modificándose el resto de manera útil.  (Corbusier, 1942, p.25)  
     De esta forma enfocamos el objetivo  principal del documento en la creación de nuevas  
propuestas concurrentes de diseño, relacionadas entre sí, con un mismo enfoque social y cultural 
respetando todos los hitos patrimoniales que hacen parte de la historia de la ciudad y que 
permiten recuperar la memoria histórica. Los resultados reflejan una propuesta de diseño 
concurrente acorde al planteamiento que la Universidad Católica de Colombia requiere en el 
PEP en cuanto a integración y sincronización de la información y aunque el tiempo determinado 
para el desarrollo de ésta propuesta es corto para ahondar en cada uno de los conceptos y 
criterios analizados y evaluados, se pudo realizar un análisis de situación referenciado, 
planteando soluciones innovadoras e integrales que permitieran realizar sinergias urbanas,  
lograran propiciar los encuentros sociales y el intercambio cultural, y permitiera  la inclusión 
laboral de la población existente, y de ésta forma conseguir ésa identidad por el lugar y 
apropiación por el espacio. (Universidad Católica de Colombia, 2010, p.12). 
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Conclusiones  
 La permeabilidad, legibilidad e imagen apropiada fueron los conceptos de carácter 
urbano que permitieron trabajar en el fortalecimiento de la identidad  y apropiación por 
el lugar. 
 El enfoque de renovación urbana permitió consolidar un plan de diseño enfocado al 
mejoramiento de la calidad de vida y a la activación de las relaciones sociales a través de 
los planteamientos de vivienda, Cultura, Administrativo y Educativo, logrando, además, 
una mezcla de usos que permitiera fortalecer el incremento de la población flotante y 
permanente. 
 “La Humanización” de la ciudad fue otro concepto clave en el desarrollo del trabajo, 
teniendo en cuenta que éste debe ser el núcleo de inicio para activar todas las relaciones, 
y es entorno al ser humano que nosotros como profesionales debemos partir, analizando 
sus comportamientos, sus necesidad, oportunidades de mejora y su relación con los 
demás elementos del contexto. 
 La conexión urbana  de norte a sur y de oriente a occidente por medio de un circuito para 
el peatón,  y la articulación que se tiene entre los diferentes planteamientos de la 
propuesta macro en términos de espacio público y nodos urbanos  con las propuestas ya 
previstas por el PRCT permitieron darle continuidad a unas bases de diseño ya 
determinadas por la Alcaldía de Bogotá, teniendo como principio determinante la 
reconstrucción de un sector deteriorado y el mejoramiento de las condiciones actuales. 
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 Por medio del uso escogido en el proyecto, no solo se complementa al hábito residencial 
propuesto, sino que  se permite abrir la inclusión laboral en habilidades artesanales 
propiamente colombianas. 
 Los criterios de diseño escogidos, permitieron darle continuidad con la morfología 
rectangular del sector, con el principio de la permeabilidad a través de la planta de 
primer piso.  
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Anexos 
1.  Paneles de sustentación. 
2.  Planimetría del proyecto. 
3. Fotos de maquetas y montaje. 
 
